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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé en novembre 2011 sur l’emprise du projet de
lotissement Les Tilleuls II, au lieu-dit cadastral Terre aux Moines à Pornic. Le projet est
situé au nord-ouest de Pornic, à environ 2 km du centre de la ville. Les parcelles traitées
sont localisées à moins de 60 m au sud de la RD13 reliant Pornic à La Plaine-sur-Mer et
plus précisément dans un secteur compris entre la RD 286 (rue des Terres aux Moines)
et la rue des Tilleuls. Elles couvrent une surface de 11 714 m2.
2 L’intervention de diagnostic s’inscrit dans un secteur de Pornic ayant livré des indices
archéologiques11.  La  localisation  du  projet,  enclavé  dans  une  zone  pavillonnaire,  a
permis de mettre au jour plusieurs structures anthropiques.
3 Les vestiges identifiés correspondent à des tronçons de fossés,  à des fosses et à des
trous de poteau. Cet ensemble paraît  correspondre à une occupation rurale inscrite
dans un enclos pouvant être circonscrit par des fossés linéaires et curvilinéaires. Ces
derniers sont orientés sur des axes approximativement nord-sud et est-ouest. Quelques
trous  de  poteau,  ne  révélant  pas  à  ce  jour  d’organisation  spatiale  évidente,  sont
essentiellement présents dans la partie ouest de l’occupation. À ces vestiges, on peut
associer  des  fosses  dont  la  fonction  est,  en  l’état  des  connaissances,  difficile  à
déterminer avec précision.
4 Le  mobilier  mis  au  jour  lors  de  l’intervention  archéologique,  majoritairement
céramique, bien que quantitativement faible, révèle que ces structures peuvent être
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attribuées à  une occupation structurée datée d’une période comprise entre La Tène
finale et le IIe s. de notre ère.
NOTES
11. Zac des Terres aux Moines, sondage réalisé en 1990 par Didier Joncheray (Afan), et
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